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В воздуховодах с продольной щелью или с боковыми отверстиями для 
выхода воздуха, т. е. в воздухораспределителях, движение воздуха значительно 
сложнее чем в обычных воздуховодах. Проведенные наблюдения показывают, 
что прохождение воздуха по поперечному сечению происходят: изменение 
направления скорости, деформация поля скоростей и изменение статического 
давления воздуха.  
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Направление скорости меняется у частиц воздуха, находящихся вблизи 
щели или отверстия, причем частицы тем больше отклоняются от оси 
воздухораспределителя, чем ближе подходят к щели или отверстию.  
Статическое давление воздуха изменяется по поперечному сечению в 
обратном порядке: являясь наименьшим в щели или отверстии, оно непрерывно 
возрастает по направлению к противоположной щели или отверстию стенки. 
При переходе от одного поперечного сечения к другому средняя скорость 
воздуха, среднее динамическое и среднее статическое давления, как правило, 
изменяются. 
По направлению от начала к концу воздухораспределителя (по потоку 
воздуха) средняя скорость воздуха все время уменьшается, так как часть 
воздуха вытекает через щель или боковые отверстия. Таким образом, 
динамическое давление будет уменьшаться по направлению потока воздуха на 
некоторую величину, которая по закону сохранения энергии будет переходить в 
статическое давление. Эта величина динамического давления получила 
название освободившегося динамического давления. 
 
Рис.1. Векторы скоростей струй, вытекающих из отверстий 
воздухораспределителя 
Благодаря освободившемуся динамическому давлению статическое 
давление воздуха внутри воздухораспределителя должно увеличиваться по 
направлению потока. Однако оно в том же направлении одновременно будет 
расходоваться на преодоление трения и местных cопротивлений. Очевидно, что 
если освободившееся динамическое давление будет больше потерь давления на 
трение и местные сопротивления, то статическое давление в итоге возрастет, а 
если оно будет меньше этих потерь давления, то статическое давление 
уменьшится. Если же освободившееся динамическое давление будет равно 
потере давления, то статическое давление воздуха внутри 
воздухораспределителя будет неизменным.  
Таким образом, характер изменения давления воздуха внутри 
воздухораспределителя целиком зависит от соотношения освободившегося 
динамического давления и потерь давления. Величина и направление скорости 
истечения воздуха из отверстий различны в отверстиях одного и того же 
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воздухораспределителя (рис.1). В начале воздухораспределителя скорость 
воздуха, вытекающего из отверстия 23, почти параллельна оси 
воздухораспределителя. Затем, если двигаться по потоку воздуха внутри 
воздухораспределителя, она все сильнее отклоняется от оси и в конце его 
скорость истечения из отверстия 1 почти перпендикулярна оси.  
При уменьшении площади отверстий эта картина сглаживается, и все 
скорости становятся почти перпендикулярны оси. При применении насадок или 
лопаток в отверстиях все скорости истечения воздуха могут иметь одно 
направление.  
В воздуховодах постоянного сечения со щелью или с боковыми 
отверстиями для входа воздуха, т. е. в вытяжных воздуховодах, по поперечному 
сечению также наблюдается изменение направления скорости, деформация 
поля скоростей и изменение статического давления. При этом по потоку 
средняя скорость и среднее динамическое давление будут увеличиваться. 
Следовательно, статическое давление будет уменьшаться, а разрежение расти. 
Разрежение также будет расходоваться на преодоление трения и местных 
сопротивлений.  
Расчет воздухораспределителей и вытяжных воздуховодов, как и обычных 
воздуховодов, следовало бы проводить по полным давлениям, учитывая 
удельную потерю давления на трение и, коэффициенты местного 
coпротивления: при раздаче - на проход мимо отверстия и на истечение из 
отверстия, при всасывании - на вход в отверстие и дальнейшее слияние с 
основным потоком в воздуховоде.  
Однако такой путь расчета воздухораспределителей и вытяжных 
воздуховодов весьма сложен, поскольку коэффициенты местных 
сопротивлений прохода и отверстий переменны и зависят от соотношения 
площадей отверстия и поперечного сечения воздуховода, а также о отношения 
расходов воздуха в них. Поэтому К. К. Баулин предложил вести расчет 
воздуховодов по статическим давлениям. Этот путь оказался значительно 
проще и получил всеобщее признание. В воздухораспределителях нормальную 
к оси воздуховода среднюю скорость в отверстии определяют по формуле  
𝜐 = 𝜇√2(𝑝 − 𝑝𝑎)/𝜌 = 𝜇√2𝛥𝑝/𝜌  (1) 
 где μ-коэффициент расхода; р и pа — статическое давление 
соответственно внутри и вне воздухораспределителя; Δр=р-ра - избыточное 
статическое давление. 
В случае вытяжного воздуховода формула (1) принимает несколько иной 
вид:  
𝜐 = 𝜇√2(𝑝а − 𝑝)/𝜌 = 𝜇√−2𝛥𝑝/𝜌  (2) 
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Входящую в зависимости (1) и (2) величину Δр можно установить, если 
воспользоваться уравнением Бернулли или уравнением количества движения. 
При этом оказывается целесообразнее при расчете воздухораспределителей а 
при расчете вытяжных воздуховодов - уравнение количества движения. 
При определении величины Δр в вытяжных воздуховодах надо в 
уравнении Бернулли учесть потери давления на трение и местные 
сопротивления на проход. Явления, происходящие в местных сопротивлениях, 
сложны и до сих пор точные аналитические зависимости для них не 
установлены. В случае же использования уравнения количества движения 
потери давления на проход нe надо учитывать, а проекция количества 
движения всасываемого воздуха на ось воздуховода равна нулю.  
При аналитическом исследовании воздуховодов равномерной раздачи или 
всасывания воздуха принимаются следующие допущения:  
a) коэффициент расхода по всей длине щели или для всех отверстий 
воздуховода принят постоянным; 
б) поля скоростей в поперечных сечениях воздуховода приняты 
равномерными (коэффициенты Кориолиса и Буссинеска равны единице);  
в) коэффициент сопротивления трения по всей длине воздуховода принят 
постоянным. 
На основании формул (1) и (2) напишем зависимости для расхода воздуха 
в щелях шириной δ единичной длины и в отверстиях площадью σ: 
𝐿щ = 𝜇𝛿√2 (±𝛥𝑝)/𝜌 
𝐿о = 𝜇𝜎√2 (±𝛥𝑝)/𝜌 
 Исходя из этих формул видно, что равномерную раздачу или всасывание 
воздуха можно осуществить следующими способами: 
1) изменением ширины щели или площади отверстий по длине 
воздуховода;  
2) сохранением разности статических давлений постоянной по длине 
воздуховода;  
3) незначительным изменением разности статических давлений по длине 
воздуховода; 
4) изменением коэффициента расхода.  
Первый способ, обеспечивая одинаковые расходы воздуха по длине щели 
или в отверстиях, не обеспечивает в них одинаковых скоростей воздуха. Этот 
способ рекомендуется при регулировании воздуховодов.  
Второй способ эффективен для коротких воздуховодов, например при 
устройстве воздушно-струйных укрытий, воздушных завес и т. п.  
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Третий способ надо применять при осуществлении общеобменной 
рассредоточенной подачи и отсасывания воздуха, например в системах 
кондиционирования воздуха в прядильных и ткацких цехах.  
Четвертый способ пока не получил развития из-за сложности и 
неизученности. 
В отдельных случаях раздача воздуха воздухораспределителями может 
осуществляться через перфорированные отверстия в боковой поверхности, т. е. 
через перфорированную поверхность воздухораспределителя.  
Перфорированные воздуховоды надо рассчитывать, как обычные. При 
этом число перфорированных отверстий mх на 1 м составит: 
𝑚𝑥 = 𝛿𝑥/𝜎   (3) 
где δх - ширина условной щели; σ - площадь одного перфорированного 
отверстия.  
Индекс х показывает, что число перфорированных отверстий будет 
изменяться по длине воздухораспределителя.  
Если же перфорацию поверхности воздухораспределителя намечено 
произвести участками, расположенными на некотором расстоянии друг от 
друга, то расчет такого перфорированного воздухораспределителя ведется так 
же, как расчет воздухораспределителя с отверстиями.  
Произведя несложный расчет площадей условных отверстий и 
необходимого полного давления при значении коэффициента расхода, 
соответствующем значению коэффициента расхода перфорированного 
отверстия, устанавливают число перфорированных отверстий в каждом 
условном отверстии. Число перфорированных отверстий mi в условном 
отверстии составит 
𝑚𝑖 = 𝜎𝑥/𝜎 
где σi - площадь условного отверстия. 
Индекс i показывает, что число перфорированных отверстий на каждом 
участке будет различно.  
Поэтому предлагаем, что при расчете перфорацию воздухораспределителя 
намечено произвести равномерно по одной, по двум граням или по всей 
боковой поверхности воздухораспределителя, для обеспечения приближенной 
равномерной раздачи воздуха необходимо принять такое значение параметров 
условной щели или отверстий, которое обеспечивало бы заданную 
неравномерность и учитывать, что во всех случаях расчета надо рассматривать 
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